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PROJECTE DE MONUMENT A VERDAGUER, 
A VIC 
Al mateix indret on, fa uns anys, s'erigia el bust de Verdaguer, davant 
mateix de l'estació de ferrocarril de Vic, hom pensa aixecar un nou monu- 
ment al poeta de Folgueroles, més noble que l'anterior. L'Ajuntament de Vic 
encarrega d projecte d'aquest monument a Ricard Bofill i el mes de juny de 
1987 se'n feren públics els esbossos i planols en un acte a la casa consistorial i 
en una exposició que tingué lloc al Temple Roma, al costat d'altres peces 
artístiques, amb motiu de la presentació de la revista <<Negre + Ametista>>. 
Aprofitant l'avinentesa de la publicació de l'esmentada revista dedicada 
a l'art vigata (datada a Barcelona, estiu 1987), iniciativa de Joan-Josep Thar- 
rats, s'hi publicaren els projectes del monument a Verdaguer. 
Cal dir que el projecte de monument s'integra en un pla més complex 
d'ordenació urbanística d'una part del carrer de Verdaguer, que inclou una 
zona per a vianants. Segons els textos que acompanyen el projecte arqui- 
tectonic, el monument, d'acord amb la personalitat de Verdaguer, s'inspira 
en elements romantics i classics i, a més, pretén reflectir un cert simbolisme 
de Catalunya -d'aquí la presencia de quatre columnes atallades de diferent 
manera>>- i d'una idea molt concreta de Catalunya: {(Catalunya és un país 
inacabat -s'hi llegeix-, un país que encara es troba en construcció. Aquesta 
idea de la Catalunya de les quatre barres, i de les quatre columnes tallades, 
representa el concepte de Catalunya com a país difícil, paradoxal, contradic- 
tori, amb molta histbria, per6 amb moltes coses, encara, per fem. 
